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5Vorwort
Eine Bibliographie zu verfassen ist immer ein mühsames Unterfangen. Zum einen kommt es darauf
an, vorab einen umfassenden Überblick über das betreffende Fachgebiet zu gewinnen, der es
ermöglicht, eine systematische Gliederung des Themas vorzunehmen und die identifizierten Titel
bezüglich ihrer Einschlägigkeit und Bedeutung zu beurteilen. Je nach Art der Gliederung ergeben
sich bereits daraus erhebliche Zuordnungsprobleme. Zum anderen besteht das Problem der
korrekten Zitierweise der berücksichtigten Titel. Wird nämlich eine systematische und nicht bloß
eine alphabetische Gliederung der Bibliographie angestrebt, bietet sich als angemessene
Suchstrategie das sogenannte "Schneeballverfahren" an. Man beginnt mit der Lektüre von
Überblicksdarstellungen zum gesamten Thema oder zu einzelnen Teilgebieten und ist so in der
Lage, die dort verarbeitete und zitierte Literatur sinnvoll einzuordnen. Damit begibt man sich
allerdings in Abhängigkeit von der Zitiersorgfalt der jeweiligen Vorlage, die leider in vielen Fällen
sehr zu wünschen übrig läßt. Deshalb lautet die erste Regel bei der Anfertigung einer Bibliographie:
Traue nie den bibliographischen Angaben anderer! In einem zweiten Arbeitsschritt ist es deshalb
unbedingt notwendig, alle Titel im Autopsieverfahren zu überprüfen, also das betreffende Buch
oder die betreffende Zeitschrift auch in die Hand genommen zu haben, oder professionell gefiihrte
Bibliothekskataloge zu konsultieren.
Eine systematische Bibliographie zur Theorie der Internationalen Beziehungen (IB) betritt
weitgehend Neuland1• Die einzige verfügbare Bibliographie zum Thema (GroomlMitchell 1978) ist
mehr als 20 Jahre alt, verzeichnet folglich nur Literatur, die bis Mitte der 1970er Jahre erschienen
ist. Die seitdem zu verzeichnende theoretische Vielfalt in der Disziplin wird hier also nicht mehr
erfaßt. Es gibt zwar etliche Gesamtdarstellungen und Sammelbände neueren Datums, die auch über
umfangreiche bibliographische Anhänge verfügen, doch sind diese in der Regel nicht systematisch
gegliedert. Es sind also zunächst einige Entscheidungen zu treffen, die die historische Eingrenzung
der Disziplin, den Verlauf der Disziplingeschichte, ihre Binnenstruktur und deren Feingliederung
betreffen.
1 Wenn von der Lehre der Internationalen Beziehungen die Rede ist, wird die Großschreibung,
wenn der Gegenstand selber gemeint ist, die Kleinschreibung internationale Beziehungen
verwendet. Nicht gemeint ist hier Literatur zur Außenpolitik einzelner Staaten.
6Auch wenn der Gegenstandsbereich der internationalen Beziehungen spätestens seit der
Herausbildung des europäischen Staatensystems im Anschluß an den Westfälischen Frieden (1648)
gegeben ist, er im Grunde aber bis in die Antike und die Beziehungen der griechischen Stadtstaaten
untereinander zurückreicht, und sich folglich auch entsprechend weit zurückliegende theoretische
Literatur identifizieren läßt, die internationale Beziehungen unter normativen oder analytischen
Gesichtspunkten behandelt, so ist die Lehre von den Internationalen Beziehungen als akademisches
Fach doch erst unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Ausgelöst durch die Initiative
des damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson kam es nicht nur zur Gründung des
Völkerbundes, sondern auch zur Gründung von Forschungsinstituten, zunächst in den USA und
Großbritannien, die die großen Fragen der Internationalen Politik, also die Probleme von Krieg und
Frieden, wissenschaftlich untersuchen und politische Handlungsanleitungen geben sollten. Aus
diesen ersten Gründungen sind auf amerikanischer Seite der "Council on Foreign Relations" und auf
britischer Seite das "Royal Institute of International Affairs" (Chatham House) mit entsprechenden
Buchreihen und Zeitschriften hervorgegangen. Die ersten universitären Lehrstühle wurden in den
1920er Jahren ebenfalls in Großbritannien und den USA eingerichtet.
In (West)Deutschland setzte diese Gründungswelle allerdings erst 50 Jahre später nach dem
Zweiten Weltkrieg als Folge der Demokratisierungspolitik der Besatzungsmächte ein, wenn auch
die "Berliner Hochschulefür Politik", später "Otto-Suhr-Institut" der FU, bereits in den 1920er
Jahren gegründet wurde und als Beginn der Politikwissenschaft und damit auch der Lehre von den
Internationalen Beziehungen in Deutschland anzusehen ist. Aber auch in den 1950er Jahren, als die
erste Gründungswelle politikwissenschaftlicher Lehrstühle und Institute in der Bundesrepublik
erfolgte, wurde in der Regel erst die "dritte Professur" (nach Politischer Theorie und Innenpolitik)
:fürdas Fach Internationale Politik oder Internationale Beziehungen vorgesehen.
Bis heute hat sich allerdings die angelsächsische Dominanz der Disziplin erhalten, die auch in der
vorliegenden Bibliographie seinen Niederschlag findet. Gegenstand der Theorie der IB ist seit ihrem
akademischen Beginn die sog. "große Politik" ("high politics"), also die Fragen von Krieg und
Frieden, von nationaler Sicherheit und nationalem Interesse, von Machtstreben und Kontrolle von
Macht. Erst in zweiter Linie, und das auch erst seit den 1970er Jahren, treten Fragen der
wirtschaftlichen Sicherheit und wirtschaftlicher Interessen als zweites großes Thema hinzu. Alle
anderen internationalen Fragen sind "low politics", standen lange Zeit nur am Rande der
theoretischen Beschäftigung und finden erst als Folge der Globalisierungsdiskussion stärkere
7theoretische Aufmerksamkeit. Bis auf wenige Ausnahmen sind die wichtigen Beiträge von
amerikanischen, in geringerem Maße auch von britischen Autoren, verfaßt, sind die wichtigen
Verlage, .die sich auf das Gebiet spezialisiert haben (z.B. Columbia University Press, Princeton
University Press, Westview, Lynne Rienner bzw. Cambridge University Press, Routledge und
Pinter), in den USA oder Großbritannien beheimatet und werden die wichtigsten Zeitschriften, die
in besonderem Maße theoretische Aufsätze veröffentlichen (World Politics, International
Organization, International Studies Quarterly und International Security bzw. Millennium und
Review of International Studies) von amerikanischen oder britischen Institutionen herausgegeben.
Die deutschen Beiträge zur Theorie der IB sind nicht nur quantitativ sehr viel geringer, sie haben
sich bis in die 1980er Jahre zudem im wesentlichen darum bemüht, lediglich die angelsächsische
Theorieentwicklung nachzuvollziehen bzw. in die deutsche Diskussion einzufiihren. Erst seit
Anfang der 1990er Jahre sind verstärkt auch originäre deutsche Beiträge zur Theorie zu
verzeichnen, nicht zuletzt gefördert durch die 1994 gegründete und von der Sektion Internationale
Politik der DVPW herausgegebene "Zeitschrift für Internationale Beziehungen" (ZIP), die sich vor
allem den theoretischen Fragen der Disziplin widmet und es rasch vermocht hat, internationalen
Ansprüchen zu genügen.
Dennoch, der Mainstream des Fachs folgt seit dessen Anfängen einer inneramerikanischen
Diskussion, deren Windungen und Wendungen gleichermaßen auf sich verändernde weltpolitische
Großkonstellationen und die dadurch betroffene amerikanische Außenpolitik, wie auf
innerakademische Auseinandersetzungen zurückzufiihren sind. Hier schlägt sich, insbesondere seit
dem Zweiten Weltkrieg, der hegemoniale Status der USA nieder, die dort vorhandene große Breite
der universitären Lehre und Forschung im Bereich der IB und nicht zuletzt die große
Selbstverständlichkeit, mit der amerikanische Politikwissenschaftler zur Politikberatung
herangezogen werden. Lediglich in Teil- oder sogar Randgebieten, so in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts mit der Imperialismustheorie und der Geopolitik und seit Ende der 1960er Jahre mit
der Friedens- und Konfliktforschung bzw. der Entwicklungstheorie, ist auch eine eigenständige
deutsche Tradition des Fachs zu konstatieren.
Dieser kursorische Überblick über die Disziplin bedeutet für die historische Abgrenzung einer IB-
Bibliographie, daß Literatur, die vor der Jahrhundertwende erschienen ist, nicht berücksichtigt wird.
Die Schriften der Vorläufer der Disziplin wie Thukydides, Maehiavelli, Hobbes, Grotius, Kant,
Clausewitz etc. werden also ebenso nicht aufgenommen wie diesbezügliche theoriegeschichtliche
8Abhandlungen. Aber auch eine systematische Gliederung der letzten 80-100 Jahre des Fachs wirft
Probleme auf. Denkbar ist etwa im Anschluß an Martin Wight (WightIPorter 1996) von den "Drei
Traditionen" des Fachs (Idealismus, Realismus und Strukturalismus), also den Traditionen von
Kant, Hobbes und Marx auszugehen. Es wäre aber zu überlegen, ob nicht noch eine vierte Tradition,
der Institutionalismus, in der Nachfolge von Grotius hinzuzufügen wäre. In der Tat lassen sich fast
alle theoretischen Beiträge auf diese drei oder vier Paradigmen zurückführen, auch wenn sie unter
diversen Post- oder Neopräfixen daherkommen.
Eine zweite Möglichkeit der Gliederung ist eher methodologisch begründet. Wie andere Disziplinen
ist auch die Lehre von den Internationalen Beziehungen den Konjunkturen der
sozialwissenschaftlichen Paradigmenwechsel ausgesetzt. Auf den Traditionalismus der frühen Jahre
folgte der Scientismus oder Positivismus der 1960/70 Jahre, als für die Sozialwissenschaften
insgesamt der Versuch unternommen wurde, diese an einem naturwissenschaftlichen oder
mindestens wirtschaftswissenschaftlichen Verständnis auszurichten. Behavioralismus,
Systemtheorie, Kybernetik, Spieltheorie, Quantiftzierbarkeit der Aussagen, formale Logik, rational
choice lauteten damals die neuen Zauberwörter. Sie verdrängten die bis dato verwendeten
traditionellen geistesgeschichtlichen, diplomatiegeschichtlichen, völkerrechtlichen und
hermeneutischen Verfahren der Disziplin, bestand doch die erste Generation der
Politikwissenschaftler, die sich mit Fragen der internationalen Politik beschäftigte, nahezu
ausnahmslos aus Völkerrechtlern, Historikern oder Diplomaten. Seit den späten 1980er Jahren ist
allerdings nicht nur eine Renaissance des Traditionalismus in seiner idealistischen wie seiner
realistischen Variante zu verzeichnen, es spielen auch hermeneutische Kategorien wie "Verstehen"
wieder eine größere Rolle. Im Zuge der postmodernen Beliebigkeit ist zudem eine breite Vielfalt
diverser neuer Theorien und Ansätze zu konstatieren, die sich alle unter dem Etikett
"Postpositivismus" rubrizieren lassen.
Eine dritte Möglichkeit der Gliederung besteht in der Orientierung entlang den vier "großen
Debatten", die neben den vielen kleineren Debatten bislang das Fach erschüttert haben2• Die erste
dieser Debatten zwischen dem älteren Idealismus und dem in den 1940er Jahren aufkommenden
Realismus war eine weltanschauliche und wurde in den 1940150er Jahren geführt. Im Kern ging es
2, Zur ersten Debatte vgl. Wright 1952, Herz 1959; zur zweiten Debatte Kaplan 1966,
Knorr/Rosenau 1969; zur dritten Debatte Baldwin 1993, Kegley 1995; zur vierten
Sjolander/Cox 1994.
9dabei um onthologische Grundsatzfragen, nämlich ob der Mensch triebgesteuert sei und die
Anarchie der Staatenwelt demzufolge nur durch Machtpolitik, Selbsthilfe und Abschreckung
gezügelt werden könne; oder ob der Mensch als vernunftbegabtes Wesen auch zu Kompromiß und
Ausgleich fähig sei und sich an ethischen Normen orientiere, so daß durch kooperatives Verhalten
(internationale Organisationen) die Anarchie der Staatenwelt zu überwinden sei. Die erstgenannte
Position begründete die Containment-Politik der USA gegenüber der Sowjetunion, die zweite stand
Pate bei der Gründung des Völkerbundes oder der Vereinten Nationen.
Die zweite Debatte der 1960er Jahre zwischen Traditionalismus und Scientismus war
demgegenüber ein reiner Methodenstreit, nachdem sich das realistische Paradigma in der ersten
Debatte als Folge von Faschismus, Zweitem Weltkrieg und eskalierendem Ost-West-Konflikt
durchgesetzt hatte. Hier ging es um den Anspruch, quantitative Methoden in die Politikwissenschaft
einzufiihren und Rational Choice-Verfahren zur Anwendung zu bringen. Der Scientismus setzte
sich zwar weitgehend durch, ohne allerdings den Traditionalismus völlig verdrängen zu können
(vgl. dazu Falter 1982).
Die dritte Debatte der 1970/80 Jahre zwischen Neorealisten versus Institutionalisten versus
Globalisten war demgegenüber wieder stärker weltanschaulich geprägt. Alle drei Traditionen hatten
den Scientismus akzeptiert, gestritten wurde aber erneut über Grundfragen, ob staatliche Selbsthilfe
oder Einsicht in die Vorteile kooperativen Verhaltens das Anarchieproblem und damit auch das
Sicherheitsdilemma überwinden könne, oder ob gar als Folge wachsender Interdependenz (heute:
Globalisierung) die Staatenwelt in eine Gesellschaftswelt transformiert werde, in der der Staat nur
noch einer unter vielen Akteuren sei, mithin eine Weltinnenpolitik (global governance) zur Lösung
der Probleme von Krieg und Frieden auf der Tagesordnung stehe.
Die vierte Debatte zwischen Positivismus und Postpositivismus ist demgegenüber wieder eher ein
erkenntnistheoretischer Streit, insofern die Rational Choice-Theorien durch eine Renaissance
hermeneutischer Verfahren und neuer normativer Theoriebildung (Neoidealismus) herausgefordert
werden, weiche Variahlen wie Identität, Ethnizität, Geschlecht, Kultur in die Theoriebildung
eingeführt werden oder auf seiten postmoderner Theoretiker der Erklärungsanspruch der "Grand
Theories" grundsätzlich in Frage gestellt wird. Eine Gliederung, die sich an den großen Debatten
orientiert, muß allerdings immer in Rechnung stellen, daß auch unterlegene Positionen nie ganz
aufgegeben wurden, also durchaus fortleben konnten und ggf. sogar eine Renaissance erfuhren. Das
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betrifft derzeit z.B. den Klassischen Idealismus, den Klassischen Realismus ä la Hans Morgenthau
und die Geopolitik.
Schließlich ist auch ein Gliederungsprinzip denkbar, das chronologisch vorgeht (z.B. Banks 1984).
Wann hat sich welche Theorierichtung herausgebildet? Wann ist sie zu einem dominanten oder
zumindest rivalisierenden Paradigma aufgestiegen? Wann wurde sie wieder verworfen? Dieser
Aufstieg und Niedergang von Theorien läßt sich sowohl auf einschneidende weltpolitische
Ereignisse zurückfiihren: Zeitalter des Imperialismus, Erster Weltkrieg und Gründung des
Völkerbunds, Faschismus, Zweiter Weltkrieg und Entstehung des Ost-West-Konflikts,
Systemkonkurrenz der Blöcke und Entspannungspolitik, Ölkrise und daraus entstehendes
Bewußtsein von Interdependenz, Ende des Ost-West-Konflikts und Globalisierung. Zurückzuführen
sind sie aber gleichermaßen auch auf die skizzierten allgemeinen Wissenschaftstrends, die ihrerseits
wiederum nicht völlig losgelöst von realhistorischen Entwicklungen betrachtet werden können.
Jedenfalls läßt sich feststellen, daß das Ende des Ost-West-Konflikts wie die zunehmende weltweite
Verflechtung im Zuge der Globalisierung vieler Lebensbereiche für die derzeitige
Unübersichtlichkeit des theoretischen Diskurses in der Lehre von den Internationalen Beziehungen
verantwortlich zu machen sind. Das gilt natürlich auch für andere sozialwissenschaftliche Bereiche
wie z.B. die entwicklungstheoretische Diskussion", die Diskussion innerhalb der Friedens- und
Konfliktforschung oder zwischen den volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. Insbesondere die
Infragestellung des neorealistischen Paradigmas und die neue Konjunktur idealistischer Konzepte
sind unmittelbar auf das Ende der Blockkonfrontation zurückzuführen.
Schließlich ist auch noch die Frage zu beantworten, welche Theorie oder welcher Ansatz tatsächlich
als eigenständiges Paradigma, als eigenständige Theorie zu verstehen ist, selbst wenn der Begriff
"Theorie" zu seiner Kennzeichnung verwendet wird. Begriffe wie Spieltheorie oder
Entscheidungstheorie verweisen eher auf einzelne politikwissenschaftliche Methoden, Begriffe wie
Abschreckungstheorie, Regimetheorie, Integrationstheorie, Theorie internationaler Organisationen
oder Theorie der Internationalen politischen Ökonomie auf die Anwendung der IB-Theorie auf
einzelne Politikfelder, Begriffe wie Theorie der hegemonialen Stabilität oder Theorie des
demokratischen Friedens auf die Analyse von zentralen Problembereichen und Begriffe wie Neue
3 Vgl. dazu Ulrich Menzel, Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der großen Theorie.
Frankfurt: Suhrkamp 1997.4. Aufl.
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Normative Theorie, Sozialkonstruktivismus, Kritische Theorie oder Feministische Theorie auf
Perspektiven der Analyse von internationalen Beziehungen.
Alle genannten Gliederungsprinzipien und Theorieverständnisse, auch wenn sie auf
unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind, sollen hier berücksichtigt werden. Bei der
Systematisierung der vorliegenden Bibliographie wurde deshalb eine Synopse der möglichen
Gliederungsprinzipien vorgenommen. Sie gliedert sich in vier thematische Blöcke. Im ersten Block
"Metatheorie" werden m den Kapiteln 1-6 systematische oder ideengeschichtliche
Gesamtdarstellungen, Sammelbände mit thematisch übergreifendem Charakter, allgemeine
wissenschaftstheoretische und disziplinkundliehe Beiträge sowie Literatur zu den vier genannten
Debatten aufgefiihrt. Bei letzteren handelt es sich sowohl um Beiträge zu den Debatten selber wie
um Literatur über die Debatten. Dieser Block wird abgeschlossen mit aktueller Literatur zum
gegenwärtigen Zustand der Disziplin.
Daran an schließen sich die drei Blöcke "Traditionalismus", "ScientismusIPositivismus" und
"Postpositivismus" . Der methodologische Paradigmenwechsel als Folge innerakademischer
Diskussionsprozesse soll also als eigentliches Strukturierungskriterium angesehen werden. Das
entspricht auch der Natur der Sache, schließlich geht es hier ja um eine Bibliographie zur Theorie
der IB und nicht um eine Bibliographie zu Literatur über internationale Beziehungen. Daraus folgt
auch, daß die zweite und vierte Debatte für den Fortgang der Disziplin als wichtiger angesehen
werden als die erste und dritte Debatte. Innerhalb der drei Blöcke wird zwischen den jeweils
wiederkehrenden Traditionen in ihren jeweiligen Ausprägungen und Varianten unterschieden.
"Traditionalismus" umfaßt demzufolge etwa die Zeit zwischen 1900 und 1960.
Imperialismustheorie (= Strukturalismus) und Geopolitik (= Variante des Realismus) stehen, da
historisch älter, am Anfang, dann folgen Idealismus mit der Variante Funktionalismus (etwa seit
Ende des Ersten Weltkrieges) und Realismus seit den 1940er Jahren. Die Englische Schule nimmt
ideengeschichtlich eine Mittelposition zwischen Idealismus und Realismus ein.
Im Block "ScientismusIPositivismus", der im wesentlichen die 1960er bis 1980er Jahre abdeckt,
findet sich diese Unterteilung wieder. Zunächst werden diejenigen Spielarten des Scientismus, in
anderer Terminologie auch Behavioralismus, aufgefiihrt, die eher dem realistischen Paradigma
zuzuordnen sind und in den verschiedenen Varianten des Neorealismus kulminieren. Dann folgen
die eher in der idealistischen Tradition stehenden scientistischen Richtungen (Neofunktionalismus,
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Interdependenztheorie, Theorie internationaler Organisationen etc.). Als Mittelposition wird der
Neoinstitutionalismus verstanden, da er eine Brücke zwischen Realismus und Idealismus darstellt.
Das theoretische Argument lautet, daß Staaten auch aus Eigeninteresse zur Kooperation bereit sein
können. Den Abschluß bildet hier die strukturalistische Richtung mit Weltsystemtheorie und
Internationaler politischer Ökonomie.
Der Begriff "Postpositivismus" bezieht sich auf die neue theoretische Vielfalt der 1990er Jahre.
Seitdem gibt es eine Renaissance des Klassischen Idealismus (Neoidealismus) des Klassischen
Realismus (Neoklassischer Realismus) wie der Klassischen Geopolitik (Neue Geopolitik) aber auch
diverse postmoderne Ansätze (Feminismus, Sozialkonstruktivismus etc.). Dies reflektiert, daß auch
die Lehre von den Internationalen Beziehungen nur Teil der allgemeinen sozialwissenschaftliehen
Diskussion ist.
Die unterschiedliche Begriftlichkeit zu den Kapiteln 7-31 ist in doppelter Weise zu verstehen.
Einmal geht es dabei um Bedeutungsnuancen (z.B. Neorealismus versus Struktureller Realismus),
die aber nicht so groß sind, daß sie gesonderte Rubriken erfordern; oder es werden nahezu synonym
verwendete Begriffe wie z.B. Neoliberalismus und Neoinstitutionalismus In den
Kapitelüberschriften aufgeführt, weil sie sich beide in der Literatur etabliert haben. Dennoch lassen
sich nicht in jedem Fall Unschärfen in der Abgrenzung, Überschneidungen zwischen den Kapiteln
vermeiden bzw. es werden eigentlich notwendige doppelte Zuordnungen einzelner Titel unterlassen.
Autoren, die unter "Internationale politischer Ökonomie" firmieren, lassen sich gleichermaßen unter
"Kritische Internationale Beziehungen" (Cox, Gill) oder "Weltsystemtheorie" einordnen,
Spieltheoretiker (Brams, Schelling) auch als Abschreckungstheoretiker oder
Entscheidungstheoretiker, Neoinstitutionalisten als Interdependenztheoretiker (Keohane),
Postmodernisten als neue Geopolitiker (Ashley), ökonomische Realisten als Vertreter der
Internationalen politischen Ökonomie (Gilpin), Mitglieder der Englischen Schule als Neorealisten
(Buzan) oder als Interdependenztheoretiker etc. Folglich bleibt arn Ende notwendig ein gewisses
Maß an Willkür in der Zuordnung. Schwierig wird die Zuordnung einzelner Titel auch dadurch, daß
nicht jeder Autor eindeutig und vor allem durchgängig einem bestimmten theoretischen Ansatz
zugerechnet werden kann. Insbesondere Wissenschaftler, die lange "im Geschäft" sind, wie z.B.
etwa Jarnes N. Rosenau oder Richard Ashley, haben nicht nur viel zur Theorie der IB geschrieben,
sie haben auch etliche der Paradigmenwechsel mitgemacht. Hier ist der Grund zu sehen, warum
manche Namen unter verschiedenen Kapiteln auftauchen. Ein weiteres Zuordnungsproblem liegt
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darin, daß die paradigmatische Eigendefinition nicht immer mit der Fremdwahrnehmung
zusammenfällt, manche Autoren also einer Richtung zugezählt werden, der sie selber gar nicht
angehören wollen.
Die Unterteilung zwischen Primär- und Sekundärliteratur der Kapitel 7-31 ist nur in der Theorie
klar. Primärliteratur heißt: Beiträge, in denen das jeweilige Paradigma maßgeblich entwickelt oder
in schulbildender Weise angewendet wird. Sekundärliteratur heißt hingegen: Literatur über
Theorien bzw. Autoren. Damit können sowohl sachliche Darstellungen im Sinne von Ein.fiihrungen
oder Lexikonartikel gemeint sein, aber auch kritische Auseinandersetzungen oder eher
biographische Beiträge. In der Realität der Texte vermischt sich das alles allerdings vielfach, so daß
auch die Trennung zwischen Primär- und Sekundärliteratur zwangsläufig ein gewisses Maß an
Willkür aufweisen muß.
Aufgeführt werden in der Bibliographie fünf Typen von Literatur: Monographien, Sammelbände,
Aufsätze in Zeitschriften oder Sammelbänden, Beiträge zu Lexika und Literaturberichte (Review-
Artikel). Auch wenn die Bibliographie nur eine Auswahl der möglichen Titel aufführen kann, so
wird doch der Anspruch erhoben, daß das Wichtige weitgehend dokumentiert ist. Das gilt
insbesondere für die deutschsprachige Literatur. Aufgeführt werden jeweils Name und Vorname des
oder der Autor/in, ggf. Herausgeberschaft, Titel, Untertitel, Ort, Verlag, Erscheinungsjahr, ggf.
Neuauflagen oder Reprints sowie im Falle von Zeitschriftenaufsätzen Titel, Bandnummer, Jahrgang
und Heftnummer der jeweiligen Zeitschrift sowie die Seitenangaben. Im Falle von Beiträgen zu
Sammelbänden wird die FundsteIle nur in Kurzform zitiert (Nachname des Hrsg., Erscheinungsjahr
und Seitenangaben), wenn der Band an anderer Stelle vollständig aufgeführt ist. Der betreffende
Sammelband kann sowohl in dem entsprechenden Kapitel, in Kapitel 2 oder an anderer Stelle
verzeichnet sein. Ggf. ist hier unter mehreren, thematisch verwandten, Kapiteln zu suchen. Soweit
deutsche Übersetzungen fremdsprachiger Titel vorliegen, wurden diese berücksichtigt.
Nahezu alle Angaben wurden entweder im Autopsieverfahren, via Internet anhand des Katalogs der
Library of Congress oder mittels gedruckter Kataloge wie dem National Union Catalogue überprüft.
Geringfügige Fehler und Auslassungen sind dennoch nicht auszuschließen. Die Bibliographie
wurde im September 1997 abgeschlossen. Der Verfasser ist sich des Umstands bewußt, daß eine
Bibliographie nie fertig wird, bereits zum Zeitpunkt der Drucklegung ihm neue Titel bekannt
werden, die unbedingt hätten aufgeführt werden müssen, am Tag des Erscheinens erste Fehler sich
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offenbaren, am nächsten Tag wichtige Neuerscheinungen publiziert werden, die die ganze
Systematik der Bibliographie in Frage stellen, etc. Er ist deshalb dankbar für jeden Hinweis auf
Korrekturen und Ergänzungen, die bei einer künftigen Neuauflage berücksichtigt werden.
Er dankt Hartwig Hummel, Nicole Laskowski und Michael Züm für hilfreiche Anregungen und
Kritik und insbesondere Katharina Varga, die ungezählte Stunden am Bildschirm bei der Internet-
Recherche und der Bearbeitung des Manuskripts verbracht hat.
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